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Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai 
peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan 
pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan 
pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan 
peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja 
dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan 
terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar tenaga kerja 
dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar 
apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan 
tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Oleh karena itu 
Pengusaha memiliki peranan penting dalam menjamin setiap kesejahteraan tenaga 
kerjanya. Pengusaha memiliki kewajiban memberikan dalam memberikan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang meliputi Jaminan Hari Tua, Jaminan 
Kecelakaan, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Akan 
tetapi tidak semua perusahaan menjalankan kewajibannya tersebut berdasarkan 
ketentuan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Peneliti 
mengambil lokasi di PT. Prabu Dian Kencana. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian PT. JAMSOSTEK 
dengan PT. Prabu Dian Kencana dalam meberikan Jaminan Sosial terhadap 
tenaga kerja di PT. Prabu Dian Kencana, mengetahui hak dan kewajiban para 
pihak dan bagaimana tanggung jawab hukum apabila hak dan kewajiban itu tidak 
dipenuhi oleh masing-masing pihak. Data yang digunakan dalam penulisan ini 
adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 
dari sumber-sumber yang telah ada dan data primer yang bersumber dari 
wawancara yang dilakukan di PT. Prabu Dian Kencana dan PT. JAMSOSTEK. 
Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa 1) PT. Prabu Dian Kencana 
telah mendaftarkan tenaga kerjanya ke PT. JAMSOSTEK dengan mengisi 
formulir yang telah disediakan dan menandatangani untuk selanjutnya diserahkan 
ke PT. JAMSOSTEK untuk proses selanjutnya. 2) setiap pihak dalam perjanjian 
memiliki hak dan kewajiban masing-masing yaitu PT. Prabu Dian Kencana 
memiliki hak untuk mendapat uang jaminan dari PT. JAMSOSTEK dan 
berkewajiban membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. PT. 
JAMSOSTEK memiliki hak menerima iuran yang di serahkan oleh PT. Prabu 
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Dian Kencana sesuai dengan waktu yang ditentukan pihak PT. JAMSOSTEK dan 
berkewajiban mebayarkan uang jaminan kepada tenaga kerja yaitu jaminan 
kematian, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan, dan jaminan pemeliharaan 
kesehatan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan.3) bahwa dalam praktek 
telah ditemukan kesalahan yaitu Pengusaha tidak memberikan data perusahaan 
yang sebenarnya yang berhubungan dengan peneylenggaraan program jaminan 
sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara dan Pengusaha terlambat atau 
tidak membayar iuran kepada Badan Penyelenggara. Pihak PT. JAMSOSTEK 
kurang dalam membayarkan uang jaminan kepada Pengusaha dan PT. 
JAMSOSTEK terlambat dalam membayarkan uang jaminan kepada Pengusaha 
dan bahkan PT. JAMSOSTEK tidak membayarkan jaminan kepada Pengusaha. 
Maka dari itu muncul tanggung jawab hukum bagi pihak yang melakukan 
kesalahan yaitu dengan membayar ganti kerugian.Saran-saran yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah PT. Prabu Dian Kencana harus melaksanakan 
kewajibannya sebagai anggota Jamsostek yaitu PT. Prabu Dian harus melakukan 
tertib administrasi/membayar iuran tepat waktu dan apabila ada perubahan data 
Perusahaan harus memberikan data yang sebenarnya kepada PT. JAMSOSTEK. 
Dan PT. JAMSOSTEK harus membayarkan uang jaminan kepada PT. Prabu Dian 
Kencana dengan tepat waktu. 
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In implementation of national development, labors have very important role 
and position as actors and goals of the development. Agreeing with role and 
position of labor, workforce development is needed in order to improve quality 
and participation of the workers in national development and to enhance labors 
and their family protections according to humanity dignity and values. The labor 
protection is meant to secure basic rights and opportunity and treatment equality 
of labors without any discrimination in attempts of actualizing labors and their 
family wellbeing. Accordingly, employers have important roles in securing every 
wellbeing of their employees. The employers are required to provide a labor 
social security to their workers including Old Age Security, Accident Security, 
Life Insurance, and Health Benefit. However, not all companies are performing 
the obligation based on prevailing stipulations. Based on the problem statement, 
author takes PT. Prabu Dian Kencana as location of the research. Purpose of the 
research is to know process of agreement implementation between PT. 
JAMSOSTEK and PT. Prabu Dian Kencana in providing Social Security for 
employees of PT. Prabu Dian Kencana including to know right and obligation of 
each party and their legal responsibilities if the parties infringe the right and 
obligation. Data collected by the research consists of secondary data, namely data 
that is obtained or collected by author from relevant resources, and primary data, 
namely, one that is based on interview with PT. Prabu Dian Kencana and PT. 
JAMSOSTEK.Based on results of data analysis it can be concluded that 1) PT. 
Prabu Dian Kencana had registered its employees to PT. JAMSOSTEK by filling 
required forms  and signed them and then, submitted to PT. JAMSOSTEK for 
follow-up; 2) each party has its own right and obligation, namely, PT. Prabu Dian 
Kencana has rights to gain security fund from PT. JAMSOSTEK and it has 
obligation of paying premium according to mutual agreed provisions. PT. 
JAMSOSTEK has a right to collect premium from PT. Prabu Dian Kencana in 
scheduled time as established by PT. JAMSOSTEK and it should pay life 
insurance, old age benefit, accident security, and health benefit in period of no 
more than one month to employees of PT. Prabu Dian Kencana; 3) If there is any 
violation of the agreement by either party such as the employer does not provide 
correct data of the company relating to implementation of labor social security 
program to PT. JAMSOSTEK and the employer is late in paying premium PT. 
JAMSOSTEK or PT. JAMSOSTEK pays security fund at amount of less than that 
of agreed in the agreement to the employer or PT. JAMSOSTEK had not paid at 
all to the employer, then the violating party can be subjected to legal 
responsibility, namely, paying indemnification to the harmed party.     
Suggestions proposed in the research were PT. Prabu Dian Kencana should 
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perform its obligation as member of JAMSOSTEK, namely, the company should 
perform good practice of administration or paying premium on time and if there is 
any change within the company, it should provide correct data to PT. 
JAMSOSTEK. While PT. JAMSOSTEK should pay security fund to PT. Dian 
Prabu Kencana on time.   
 
 
Keywords : Protection Law, Employees' Social Security, PT. Prabu Dian 
Kencana. 
 
 
 
 
 
